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Se declara lexio oücial y autént ico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Ouceta de Mani la , por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 2 0 de Febrero de i 8 6 i ) . 
—Serán suscntores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 2 6 de Setiembre de i 8 6 i ) . 
GACETA DE MANILA. 
R E A L AUDIENCIA DE M A N I L A . 
Sewetaría. 
El Excmo. é l imo . Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia, accediendo á lo solicitado por D . José 
García de Castro y Calviño, se ha servido disponer 
en decreto de esta fecha, que se dé al mismo de alta 
en la matr ícula de Abogados de este terr i torio, auto-
rizándole para ejercer la profesión con residencia en 
esta Capital. 
Lo que de órden de S. E. I . se publica para 
general conocimiento. 
Manila 49 de Julio de 1883. 
ANTONIO VIVENCIO DEL ROSAUIO. 
Parle militar. 
CAPITANIA GENERAL DE FILIPINAS. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del dia 2 0 de Julio de 1883, 
en Manila. 
Con motivo de ser mañana el cumpleaños de S. M. la 
Reina (q. D. g.) y para cumplimentar lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General en decreto de ajer, el 
Excmo. Sr. Capitán general se ha servido disponer lo si-
guiente: 
Artículo único.—Las tropas de esta guarnición vestirán 
mañana de gala, en los edificios militares se izará el 
pabellón nacional, iluminándose sus fachadas esta noche 
y la de mañana y por la Artillería de la Plaza se harán las 
salvas de ordenanza. 
Lo que de órden de S. E. se hace saber en la 
general de este dia para su cumplimiento.—El Brigadier 
Jefe deE . M . , Sabino Gámir.—Comunicada á los Cuerpos 
é institutos militares de la guarnición.—El Coronel T. 
Coronel Sargento mayor interino, José Pregó. 
SERVICIO DE LA PLAZA PARA EL 21 DE JULIO 
DE 1883. 
Jete de dia de intra y extramuros.—El Sr, Coronel 
T. Coronel D. Francisco Giménez.—Imaginaria.—El Sr. 
Coronel T. Coronel D. Francisco Olive. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Visita de Hos-
pital, provisiones y Sargento para paseo de enfermos, 
núm. 2. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador militar. 
El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
lindos oliciales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
Vacante la plaza de Alcaide 2.° de la cárcel pública de 
la provincia de Bataan por renuncia del que la servía, 
dolada con el sueldo anual de sesenta pesos, los que as-
piren á ella presentarán sus solicitudes documentadas á 
esta Dirección general, dentro del término de 20 dias, 
que se contará desde la inserción de este anuncio. 
Manila 'J6 de Julio de 1883.—El Subdirector, Vargas. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 28 del actual, á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que se constituirá en el salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana, el servicio de adqui-
sición de 462,660 ejemplares de cuentas, relaciones y 
demás impresos de carácter general necesarios á las 
oficinas centrales y provinciales de Hacienda correspon-
diente al ejercicio económico de Enero de 1883 á fin 
de Junio de 1884 que corren á cargo de la Contaduría 
general de Hacienda, con el aumento de un 20 Oo del 
último tipo, ó sea por la cantidad de 4,907 pesos ^8 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 141 de 
fecha 23 de Mayo último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el •l'elój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila 18 de Julio de 1883.—Miguel Torres. 
REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
DE F I L I P I N A S . 
Sesión ordinaria el domingo 22 del actual, á las 
diez y media de la mañana, para la elección de los car-
gos de Vice-Director, Vice-Tesorero y Archivero Biblio-
tecario, y otros asuntos de interés. 
Manila 18 de Julio de 1883.—El Socio Secretario, 
Arturo de Malibrán. 1 
COMISARIA DE GUERRA DE MANILA. 
Inspección de trasportes. 
Debiendo adquirirse por la espresada, dos cascos nue-
vos ó en perfecto estado de servicio de las dimensiones 
siguientes ó aproximadas, eslora IG'OO m. manga 3'26m. 
puntal l ' 5 0 m . las personas qi^ e les convenga facilitarlos, 
podrán desde luego presentar sus proposiciones en esta 
Comisaría, sita en la calle de Norzagaray esquina á la 
de Echagüe de ocho á una de la mañana, en cuya de-
pendencia estarán de manifiesto los planos de los cascos 
que se desean adquirir y se laoílitáran cuantos datos sean 
necesarios sobre el particular.—Antonio Orbeta. 2 
INSPECCION GENERAL DE MINAS 
D E LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
D. Ricardo González, español europeo, residente en S u -
ngao, 3.er Distrito de Mindanao, ha registrado una m i n a 
de oro en sitio denominado "Bayuno" término de dicho 
pueblo, verificando la designación en los términos siguientes: 
Se tendrá por p u n t o de partida una calicata antigua 
en dirección al N . como unos 100 metros, fijándose la 
1.a estaca, desde esta en dirección O. 200 metros fiján-
dose la 2.a desde esta en d i r e c c i ó n a l Sur 600 metros, 
fijándose la 3.a desde esta en dirección E. 200 metros 
fijándose la 4.a desde esta á la 1.a 100 metros, quedando 
cerrado el rectángulo de las dos pertenencias solicitadas. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 14 de Julio de 1883.—El Inspector general, José 
Centeno, 2 
SECRETARIA ÜE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
OF, LA DIRECCION CENKRAL DK ADMINISTRACION C I V I L . 
La Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l , ha dispuesto 
que el dia 27 del mes actual, que celebre subasta púb l ica para 
contratar el servicio de a d q u i s i c i ó n de impresos de cuentas 
y d e m á s documentos de contabilidad para las oficinas Centrales 
y provinciales de ramos locales, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de 1000 pesos, y con entera su j ec ión a l pliego 
de condiciones y modelos que obran en el espediente de su 
r a z ó n y se hallan de manifiesto en esta S e c r e t a r í a calle Nueva 
n ú m . 29 arrabal de Binondo. El acto t e n d r á lugar en la Sala 
de Almonedas de la espresada Di recc ión , establecida en la 
casa n ú m . 7 calle Real de Intramuros de esta Ciudad, el dia 
prefijado las 10 en punto de su m a ñ a n a , y los que quieran 
hacer posturas p o d r á n presentar sus pliegos estendidos en papel 
del sello 3.o a c o m p a ñ a n d o el documento de g a r a n t í a corres-
pondiente. 
Binondo -18 de Julio de 1 8 8 3 . — F é l i x Dujua. 2 
Por d i s p o s i c i ó n de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C iv i l , 
se s aca rá á públ ica subasta el arriendo del a rb i t r io de la matanza 
y l impieza de reses del 3.er grupo de la provincia de Cagayan, 
con la r e d u c c i ó n de un 10 por 100 del t ipo anter ior , ó sea bajo 
el de 320 pesos 8o c é n t i m o s anuales, y con entera su j ec ión al 
pliego de condiciones publicado en la Gacela n ú m . 111 del dia -lo 
de A b r i l de 1882. El acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almone-
das de la espresada Di recc ión establecida en la casa n ú m . 7 calle 
Real de In t ramuros , y en la subalterna de dicha provincia el 
dia 27 de Julio entrante las 10 en punto de su m a ñ a n a Los que 
quieran optar á dicho servicio p o d r á n presentar sus pliegos es-
tendidas en papel de sello 3 • a c o m p a ñ a n d o e l documento de 
ga ran t í a correspondiente. 
Binondo 26 de Junio de 1 8 8 3 . — F é l i x Dujua 2 
En v i r tud de lo dispuesto por la Di recc ión general de A d m i n i s -
i rac ion C i v i l , se saca rá á i ública subasta e l arriendo del a rb i t r io de 
la matanza y l impieza de reses del cuarto grupo de la provincia 
de Manila, bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de trescientos 
veinte y dos pesos anuales, y con entera su j ec ión al pliego de 
condiciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n . El acto t e n d r á lugar 
en la Sala de Almonedas de la espresada Di recc ión establecida en 
la casa n ú m . 7.calle Real de Intramuros de esta Ciudad, e l dia 17 
de Agosto entrante á las diez en punto de su m a ñ a n a , y los que 
quieran hacer postura p o d r á n presentar sus pliegos, estendidas 
en papel de sello tercero, a c o m p a ñ a n d o el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
l ü n o n d o 18 de Julio de 1 8 8 3 . — F é l i x Dujua. 
Üireccion general de Administración Civil de Filipinas.— 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la 
matanza y limpieza de reses en las provincias de 1.a 
clase de este Archipiélago reformado con arreglo á las 
prescripciones de la Real orden número 454 de 14 de 
Junio de 1877 y aprobado por Real órden número 
409 techa 4 de Mayo de 1880. 
l a Se arr ienda por e l t é r m i n o de tres a ñ o s el a rb i t r io de la 
matanza y limpieza de reses • el c u a i l o grupo de la provinc ia 
de Manila, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 322 oesos 
anuales. 
2 . a El remate se a d j u d i c a r á por l i c i t ac ión p ú b l i c a y so-
lemne que t e n d r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la Junta de 
Almonedas de la D i l ecc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l 
y en la subalterna de la espresada provinc ia . 
3. a La l i c i t ac ión se ve r i f i ca rá por pliegos cerrados, y las 
p n posiciones que se hagan se a j u s t a r á n precisamente á la forma 
v conceptos del modelo que se inserta á con t inuac iun , en la 
intel igencia de que s e r á n desechadas las que no e s t é n a r re-
gladas á d icho modelo. 
4 . a ¡*io se a d m i t i r á como l ic i tador persona alguna que no 
tenga para ello apt i tud legal, y sin que acred te con e l corres-
pondiente documento, que e n t r e g a r á en e l acto al Sr. Pre-
sinente de la Junta, haber consignado respectivamente eo la 
Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general ó en la A d m i n i s 
t rac ion de Hacienda púb l ica de la provincia en que s i m u l t á -
neamente se celebre la subasta, la suma de ps. 4 8 ' 5 0 cents, 
equivalente al c inco por ciento del impor te total del a r r iendo 
que se realiza. Dicho documento se d e v o l v e r á á los l i c i t ado-
res cuyas proposiciones no hubieran sido admit idas , te rminado 
el acto del remate y se r e t e n d r á el que pertenezca á la p r o -
f)OSicion aceptada, que e n d o s a r á su autor á favor de la D i -
r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. a Constituida la Junta en el s i t io y hora que sena en los 
correspondientes anuncios, d a r á p r inc ip io e l acto de la subasta 
y no se a d m i t i r á espiieacion ni o b s e r v a c i ó n alguna que lo i n -
ter rumpa. Durante los quince minutos siguientes lus lici ' .adorcs 
e n t r e g a r á n al Sr. Presidente los pliegos de p r e p o s i c i ó n cer-
rados y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n que 
se reciban, y d e s p u é s de entregados no p o d r á n re t i rarse bajo 
protesto a lguno. 
6. a Transcur r idos los quince minutos s e ñ a l a d o s para l a 
r e c e p c i ó n de pl iegos, se p r o c e d e r á á la apertura de los 
mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , se l e e r á n en alta 
voz, t o m a r á nota de todos el los el ac iuar lo , se r e p e t i r á l a 
p u b l i c a c i ó n para la in te l igencia de los concurrentes , cada vez 
que un pliego fuere abierto y se a d j u d i c a r á p rov i s iona lmen te 
el remate al mejor postor, en tanto se decreta por au tor idad 
competente la ad jud icac ión def in i t iva . 
7. a Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales , se [iro-
c e d e r á en el acto y por espacio de diez minu tos , á nueva 
l i c i t ac ión ora l entre los autores d é l a s mismas y t r anscur r ido 
dicho t é r m i n o se a d j u d i c a r á el remate al mejor pos tor En e l 
caso de que los l ici tadores de que trata el pá r ra fo anter o r 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se a d j u d i c a r á el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentra s e ñ a l a d o con e l 
n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo. Si resultase la misma igualdad eiil;.e 
las proposiciones presentadas en esta Capital y la p r o v i n c i a , 
la nueva l ic i tac ión ora l t e n d r á efecio ante la Junta de A l m o -
nedas el dia y h o r a que se s e ñ a l e y anuncie con la debida 
a n t i c i p a c i ó n . El limitador ó l ic i tadores de la provincia p o d r á n 
concu r r i r á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
e n l e m i i é n d o s e que si as í no lo verifican renuncian, su derecho. 
8. a El rematante d e b e r á prestar dentro de los cinco d as 
siguientes ¡-l de la a d j u d i c a c i ó n del s é r v e l o , la fianza cor-
respondiente, cuyo valor s e r á igual al diez por ciento del i m -
por te total del a'rriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba l lenar para e l otorgamiento de la escri tura, 6 imp id ie re 
cue esta tenga efecto en el t é r m i n o de diez d í a s contados 
desde el siguiente al en que se not i f ique la a p r o b a c i ó n de l 
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remate, se t e n d r á por rescindido e l cont ra to , íi per ju ic io del 
mismo rematante, con a r reg lo al a r t í c u l o y . o del Real De-
creto de de Febrero de 1854. Los efectos de esta recla-
m a c i ó n s e r á n : — P r i m e r o . Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones pagando el p r i m e r rematante la uifcrencia 
del p r imero al segundo. Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel 
los perjuicios que hubiere rec ib ido el Estado por la demora 
del serv ic io . Para c u b r i r estas responsabilidades se le r e t e n d r á 
s iempre la g a r a n t í a de la subasta, y aun se p o d r á embarga r l e 
bienes hasta cub r i r las respoiisabil iai 'des probables si aquella 
no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para 
el nuevo remate, se h a r á e l servicio por cuenta de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , á perjuicio de l p r i m e r rematante. 
i u . E l c o n t a t o se_ e n t e n d e r á p r inc ip iado desde el dia 
sigíl ente ai en que se comuiuque a l b o u t r á t i s i a la orden al 
efecto por el Jefe de la provinc ia Toda d i l a c ión en este pun to 
s e r á en per juic io de los interesen del ar rendador , á menos 
que causas agenas á su vo lun tad y bastantes á j u i c io de !a 
i n recc ion general de Auministracion C i v i l , l o mot ivasen . 
11. La cantidad en que se remata y apruebe el a r r i endo 
se a b o n a r á precisamente en plata ú o ro po r meses a n t i c i -
pados. & 
El contra t sta que de ja ra ' de ingresar la mensual idad 
anticipada dentro ",e los p i i i ue ros qu ince ,'dia.s en que deba 
ver i f i ca r lo , i n c u r r i r á en la multa d>j cien pesos. El i m p o r t e 
de d icha malta a s í como la cantidad á que. .ascienda la men-
sualidad se s a c a r á n de la fianza, la cual s e r á l e p ü e s t a . f i n el 
improrogable plazo de qninCe • ai;;s y dti no hacerlo se res-
c i n d i r á él contrato cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos 
previstos, y prescr i tos en. £l. .art. 3.o de l Real uecreto antes 
c i tado. 
•13. Transcur r idos los dos plazos de que se hace m é r i t o 
en la c l á u s u l a anlerio!-, el Je e de la provinc ia s u s p e n d e r á 
desde luego de sus funciones al contrat is ta y d i s p o n d r á que 
la r< caudacion del a rb i t r i o se ver i f ique por A d m i n i s t r a c i ó n . 
La demora ó falta de cumpl imiun to á estas disposiciones i m -
p l i c a r á responsabilidad por el Jefe, de la provincia que Ja 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n Civil le e x i g i r á con ar-
reglo á ¡as leyes. 
14. E l comral i s ta no p o d r á ex ig i r mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , bajo la multa de 
diez pesos p o í la p r imera vez y c iento por la segunda. La 
tercera in f r acc ión se c a s t i g a r á con la resc ic ion del cont ra to 
que p r o d u c i r á todas las consecuencias de que se hace m é -
r i t o en la c l á u s u l a i - L 
l ñ . Es o b l i g a c i ó n de! cont ra l i s ta establecer en todos los 
pueblos que comprcade su arr iendo mataderos ó camarines, 
provis tos del personal y ú t i l e s necesarios para la ¡ m a t a n z a y 
l impieza de las r t ses . 
16. No p o d i á matarse res alguna en o t ros s i t ios que los 
designados al efecto por el contra t is ta . Se autoriza s in em-
bargo la matanza en casas particulares para el consumo de 
sus propios d u e ñ o s , p r é v i o aviso y pago al conir ; . t i s ia de los 
derechos prefijados en la tar i fa . Las c o n t r a v e n c i ó n s á este 
a r t í c u l o se c o n s i d e r a r á n como matanzas clandestinas y los que 
las l leven á cabo, a d e m á s de pagar dobles de ivchos a l con-
traUsla , i n c u r r i r á n en la mul la de cinco pesos por la p r i -
mera vez, diez po r la segunda y la tercera i n f r a c c i ó n se cas-
t i g a r á con veinte y seis pesos de mul la y perdida de la 
res, que e l J e í e de la provincia d e s t i n a r á á los Estableci-
mientos de beneficencia ó C á r c e l e s ( ú b l i c a s . 
17. La e x p e d i c i ó n de papeletas quejus t i f iquen la l e g i t i m i d a d 
de la matanza y pago de derechos, la v e r i f i c a r á e l contra-
tista en recibos ta lonarios , impresos y foliados que se r u b r i -
c a r á n por el Jefe de la provinc ia y se s e l l a r á n sobre el t a l ó n 
de manera que al co r t a r lo se d iv ida e l se l lo . 
18. cada papeleta talonaria la e s t e n d e r á e l contrat is ta para 
una sola persona pudiendo contener todas las reses que aquella 
mato diar iamente para el abasto, espresando e l n ú m e r o . 
19. El contra t is ta e n t r e g a r á en el Gobierno de la p r o v i n c i a 
los l ib ros de papeletas talonarias tan p ron to enmo haya es-
pedido las doscien'as de que debe constar cada l i b r o . 
20; El contrat is ta queda sujeto en lo re la t ivo á ia m;.-tanza 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las dispo-
siciones comprendidas en el c a p í t u l o 3.0 de l R e g l a m é n t o para 
la m a r c a c i ó n , venta y matanza de l ganado mayor aprobado 
por Real ó r d e n de 19 de Agosto de i8o'2 mandado c u m p l i r 
por Superior decreto de i t i de Noviembre s iguiente y publicado 
en la Oaceta n ú m . '¿79 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
No se permi te matar res alguna cuya propiedad ó l e -
g i t ima procedencia no se acredite por e l interesado con e l do-
cumento de que t ratan los p á r r a f o s 1.0 y i . .o de l ar t . l . o 
cap. ^.o del Reglamento anter iormente c i tado. 
tt. E l contrat is ta baj > la multa de c inco pesos no p o d r á 
i m p e d i r que se maten reses en todos los pueblos de la c o m -
p ehension de su contrata, con tal que se sujeten los mata-
doras a las condiciones establecidas en este pl iego y abonen 
los derechos de tar ifa . 
23. E l contrat is ta e s t á obl igado á conservar en e l mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinades á la matanza, a s í 
como á c u m p l i r lus bandus sobre pol ic ía y ornato que le co-
munique la a u t o ' i d a d , siempre que no e s t é n en con t i avenc ion 
con las c l á u s u l a s de esie cont ra to , en cuyo caso p o d r á re-
presentar en forma legal lo que á su derecho convenga 
i i . La autor idad de la p rov inc i a , los gobemadorc i l l o s y 
min i s t ros de jus t i c ia de lo.^ pueblos h a r á n respetar a l contra-
tista como representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuan-
to- auxi l ios pueda necesitar para hacer efectiva la c branza 
del impuesto; á cuyo rfecto le e n t r e g a r á l a Au to r idad p r o v i n -
cial una copia certif icada de estas condic iones . 
25 La autoridad de la provinc ia del modo que juzgue mas 
conveniente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pliego de con-
diciones tocia la puJdicidad necesaria á fin de que por nadie 
se alegue ignorancia respecto de su contenido y r e s o l v e r á 
acerca de las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se in te rpongan . 
2 . La A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de prorogar 
este cont ra to p o r espacio de seis meses si a s í conv in ie re á sus 
intereses ó de resc indi r le p r é v i a le i n d e m n i z a c i ó n que marcan 
las leyes. 
27. El contrat is ta es la persona legal y d i rec tamente o b l i -
gada a l cumpl imien to do su con t ra to . Podra, si acaso l e conv i -
niere subarrendar e l se rv ic io ; pero e n t e n d i é n d o s e s iempre que 
la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso alguno con los sub-
arrendatarios y que de todos los per juicios que por t a l sub-
a r r i endo pudiera resultar 1^ a rb i t r io s e r á responsable ún i ca 
y directamente e l cont ra t i s ta . Los subarrendatar ios quedan 
sujetos a l fuero c o m ú n , porque l a A d m i n i s t r a c i ó n considera 
su contra to como una o b l i g a c i ó n par t icu lar y de i n t e r é s pura 
mente pr ivado. En el caso de que el cont ra t i s ta en todo o en 
parte entregue e l a r b i t r i o á subarrendatar ios , d a r á cuenta i n -
mediatamente al Jefe de la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o una re -
l ac ión nomina l de el los y s o l i c i t a r á los respectivos t í t u l o s de 
que d e b e r á n estar inves t iuos 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig inen en e l 
o torgamiento de la esc r i tu ra y tes t imonio que sean necesa-
r ios , a s í como los de la r e c a u d a c i ó n del a r b i t r i o y espedi-
cion de t í t u l o s , s e r á n de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en e l ar t . 12 de l ci tado Real De-
creto de -27 de Febrero de 1852 los contra tos de esta espe-
cie no se s o m e t e r á n á j u i c i o a rb i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su c u m p l i m i e n t o , i n t e l i -
gencia, r e s c i s i ó n y efectos por la v ia contenciosa adminis-
t ra t iva que s e ñ a l a n las leyes vigentes. 
3 0 . En e l easo de muerte del cont ra t i s ta q u e d a r á rescin-
dido este cont ra to , á no ser que los herederos ofrezcan l levar 
a «.abo las condiciones estipuladas en e l m i smo , p r é v i o o tor 
gamiento de la escr i tura correspondiente . 
Manila 9 de Julio de 1883.—El Jefe de la ¡Sección de Go-
b e r n a c i ó n . — P . S., M i g u e l Rooriguez B c r n z . 
Tarifa de derechos á la que lia de sujetarse el contralista 
para la recaudación del arbitrio de matanza y limpieza 
de reses en las provincias de 1.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos, 1475 
Por cada cerdo. . , , )>*2o 
Por cada carnero . , »^50 
Las pieles, aztas y p e z u ñ a s de las reses muertas q u e d a r á n 
4 .beneficio de sus d u e ñ o s sin que e l cont ra t i s ia , n i la A d -
m i n i s t r a c i ó n tengan derecho m á s que al percibo ue las c an t i -
dades que anter iormente se s e ñ a l a n . 
Manila 9 de Julio de 1*83.—El Jefe do la S e c c i ó n de Go-
b e r n a c i ó n . — P. S , Miguel R o d r í g u e z B c r r i z 
MODELO DE PROPOSICION. 
! ) ; N . N. vecino de N . ofrece t omar á su cargo por el t é r -
mino de tres a ñ o s e l a r r iendo de los derechos de la matanza y 
l impieza de reses d 1 4.o grupo de la provinc ia ele Mani la , por la 
cantidad de (pfs . . . ) anuales, y con entera su jec ión al pl iego 
de ccndicioiiPS publicado en el n.0 de la Gaceta del dia . . . . 
del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber 
depositado en la cantidad de 48 pesos 50 c é n t s 
(fecha y firma.) 
Es copia .—Dnia&. 3 
i o r a c u e r d o de la l ' - i reccion g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , se c a c a r á á p ú b l i c a subasta ei a r r i e n d o de l a r b i t r i o 
de mercados p ú b l i c o s de t é i c e r g r u p o de l a p r o v i n c i a de 
ÍMañi la , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente de m i l se is-
c ientos t r e i n t a pesos anua les , y c o n su ec ion a l p l i e g o de 
cond ic iones que se inse r ta á c o n t i n u a c i ó n . E l ac to t e n d r á 
l u g a r an te la Junta de A l m o n e d a s de esta C a p i t a l e s t ab lec ida 
er. la casa n ú m 7 ca l l e K e a l de i n t r a m u r o s de esta C i u d a d 
e l d i a 17 de \gos to e n t r a n t e las diez en p u n t o de su m a -
ñ a n a * y i o s que q u i e r a n haci r sus p o s t u r a s , l o e s t e a d e r á n 
en p a p e l de se l lo 3.o y a c o m p a ñ a r á e l d o c u m e n t o d • ga 
r a n . í a c o r r e s p o n d i e n t e 
B i n o n d o 18 de J u l i o de 1 8 8 3 . — F é l i x D u j u a . 
Dirección (jeneral de Adminisiracion Civil de Filipinas.— 
Fliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de merca-
dos públicos del. tercer grupo de la provincia de Manila, 
aprobado por Real órden de 16 de Junio de 1880, publi-
cado en la Gaceta núm. 2 5 2 correspondiente al dia 10 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a Se a r r i e n d a po r e l t é r m i n o de t r es a ñ o s el a r b i t r i o 
a r r i b a espresado, bajo e l t i p o e n p r o g r e s i ó n ascendente 
de 1 6 3 1 pesos anua les . 
2 . a í ü remate se a d j u d i c a r á p o r l i c i t a c i ó n p ú b l i c a y 
so lemne que t e n d r á l u g a r s i m u l t á n e a m e n t e an t e l a J u n t a 
de A l m o n e d a s de la D i r e c c i ó n gene ra l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l y la s u b a l t e r n a de la espresada p r o v i n c i a . 
3. a' L a l i c i t a c i ó n se v e n t i c a r á p o r p l i e g o s ce r rados y las 
p ropos ic iones que se hagan se a j u s t a r á n p rec i samen te á 
la fo rma y conceptos d e l m o d e l o que se i n se r t a á c o n t i -
n u a c i ó n , en la i n t e l i g e n c i a de que s e r á n desechadas las 
que n o e s t é n a r reg ladas á d i c h o m o d e l o . 
4. a N o se a d m i t i r á c o m o l i c i t a d o r pe r sona a l g u n a que 
no tenga para e l lo a p t i t u d l e g a l , y s i n que acredi te con 
e l co r r e spond ien t e d o c u m e n t o , que e n t r e g a r á en e l acto 
a l b r . P res iden te de la J u n t a haber c o n s i g n a d o re spec t i -
vamente e n la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a g e n e r a l 
ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a de la p r o -
v i n c i a en que s i m u l t á n e a m e n t e se ce lebre la subasta la 
suma de ¿ 4 4 pesos 3Ü cen t . , equ iva l en t e a l c i n c o p o r c ien to 
d e l i m p o r t e to ta l d e l a r r i e n d o que se rea l iza . D i c h o 
d o c u m e n t o se d e v o l v e r á á los l i c i t ado re s cuyas p r o p o s i -
c iones no h u b i e s e n s ido admi t idas t e r m i n a d o e l acto d e l 
r e m a t e , y se r e t e n d r á e l que per tenezca a l a u t o r de la 
p r o p o s i c i ó n aceptada y q u e h a b r á de endosarse k l a v o r 
de la D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. a C o n s t i t u i d a l a J u n t a en e l s i t i o y hora que s e ñ a l e n 
ios co r r e spond ien te s a n u n c i o s , d a r á p r i n c i p i o e l acto de 
la subasta y no se a d m i t i r á e sp l i cac ion n i o b s e r v a c i ó n 
a l g u n a que lo i n t e r r u m p a . D u r a n t e ios q u i n c e m i n u t o s 
s igu ien te s los l i c i t a d o r e s e n t r e g a r á n a l S i l P res iden te los 
p l i egos de p r o p o s i c i ó n ce r rados y r u b r i c a d o s , los cuales 
se n u m e r a r a n po r e l ó r d e n que se r ec iban y d e s p u é s 
de en t regados no p o d r á n r e t i r a r s e bajo protes ta a l g u n o . 
6. a T r a n s c u r r i d o s los q u i n c e m i n u t o s s e ñ a l a d o s para 
la r e c e p c i ó n de p l i egos se p r o c e d e r á á la a p e r t u r a de los 
m i s m o s p o r e l ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , se l e e r á n en 
al ta voz , t o m a r á no ta de todos e l los e l a c t u a r i o , se r e -
p e t i r á l a p u b l i c a c i ó n pa ra la i n t e l i g e n c i a de los c o n c u r -
rentes cada vez que u n p l i ego fuere ab i e r to y se a d j u -
d i c a r á p r o v i s i o n a l m e n t e e l remate a l m e j o r p o s t o r , e n t an to 
se decreta p o r a u t o r i d a d compe ten te la a d j u d i c a c i ó n d e -
finitiva. 
7. a S i r e su l t asen dos ó m á s p ropos i c iones i g u a l e s se 
p r o c e d e r á en e l acto y p o r espacio de d iez m i n u t o s , á 
nueva l i c i t a c i ó n o ra l en t re los autores de las m i s m a s y 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t é r m i n o se a d j u d i c a r á e l r emate a l 
m e j o r pos to r . 
E n e l caso de que los l i c i t a d o r e s de que trata e l p á r r a f o 
a n t e r i o r se nega ran á m e j o r a r sus p r o p o s i c i o n e s , se a d -
j u d i c a r á e l s e rv i c io a l au to r de l p l i e g o que se e n c u e n t r e 
s e ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o o r d i n a l m á s bajo. 
S i resul tase la m i s m a i g u a l d a d en t re las p ropos i c iones 
presentadas e n la Cap i t a l y la p r o v i n c i a , la nueva l i c i t a -
c i ó n o r a l t e n d r á electo ante l a J u n t a de A l m o n e d a s , en e l 
d i a y hora que se s e ñ a l e y a n u n c i e c o n l a deb ida a n t i c i -
p a c i ó n . E l l i c i t a d o r ó l i c i t adores de la p r o v i n c i a p o d r á n 
c o n c u r r i r á este acto p e r s o n a l m e n t e ó p o r m e d i o de a p o -
derado , e n t e n d i é n d o s e que si a s í no lo ve r i f i can r e n u n c i a n 
su derecho . 
8 . a K l r ematan te d e b e r á pres ta r d e n t r o de los c i n c o 
dias s igu ien te s a l de la a d j u d i c a c i ó n d e l s e r v i c i o , la fianza 
c o r r e s p o n d i e n t e , c u y o va lo r s e r á i g u a l a l d iez p o r c ien to 
del i m p o r t e t o t a l de l a r r i e n d o . 
9 . a Cuando e l r ema tan te n o c u m p l i e s e las c o n d i c i o n e s 
que deba l l e n a r para e l o t o r g a m i e n t o de la e sc r i tu ra ó i m -
p i d i e r e que esta tenga efecto en el t é r m i n o de diez dias 
contados desde e l s i gu i en t e a l en que se n o t i f i q u e l a a p r o -
b a c i ó n d e l r ema te , se t e n d r á p o r r e s c i n d i d o el con t r a to 
á p e r j u i c i o d e l m i s m o r ema tan te con a r r e g l o ai a r t í c u l o 
5 . ° d e l R e a l Decreto de 27 de F e b r e r o de 1 8 5 2 . L o s 
efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : l . o que se ce lebre 
nuevo r ema te bajo igua les cond i c iones , pagando e l p r i m e r 
rematan te la d i fe renc ia de l p r i m e r o a l s egundo : 2 .o que 
satisfaga t a m b i é n aque l los pe r j u i c io s que h u b i e r e r e c i b i d o 
e l fcstado p o r l a d e m o r a de l s e rv ic io . Para c u b r i r estas 
responsab i l idades se le r e t e n d r á s i e m p r e e l d e p ó s i t o de 
g a r a n t í a para l a subasta y a u n se p o d r á e m b a r g a r l e b i e -
nes hasta c u b r i r las responsab i l idades p r o b a b l e s , s i a q u e l l o 
n o alean'.ase. D e no presentarse p r o p o s i c i ó n a d m i s i b l e 
para e l n u e v o remate , se h a r á e l s e rv ic io p o r cuen ta de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n á p e r j u i c i o de l p r i m e r r e m á t a m e . 
10. E l con t r a to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l d i a 
i sgu ien te a l e n que se c o m u n i q u e a l con t r a t i s t a la ó r d e n 
a l electo p o r e l Jete de l a p r o v i n c i a . T o d a d i l a c i ó n e n este 
p u n t o seri . e n p e r j u i c i o de ios intereses d e l a r r e n d a d o r , á 
menos que causas agenas á su v o l u n t a d y bastantes á j u i c i o 
de la D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo j u s t i f i q u e n y 
m o t i v e n . 
1 1 . L a c a n t i d a d en q u e se r ema te y ap ruebe e l a r r i e n d o 
se a b o n a r á p rec i samen te en p la ta ú o ro p o r t r i m e s t r e s a n t i 
c ipados . 
1 2 . E l con t ra t i s t a q u e dejare de i n g r e s a r e l t r i m e s t r e 
an t i c ipado d e n t r o de los p r i m e r o s qu ince dias en que debe 
v e r i f i c a r l o , i n c u r r i r á en la m u l t a de c ien pesos. E l i m p o r t e 
de d i c h a m u l t a , as i c o m o la can t idad á que ascienda l a 
m e n s u a l i d a d se s a c a r á n de la fianza, ia cua l s e r á repuesta 
en e l i m p r o r o g a b l e p lazo de q u i n c e dias y de no hace r lo 
se r e s c i n d i r á e l c o n t r a t o , c u y o acto p r o d u c i r á todos las 
efectos p rev i s tos y p rescr i tos en e l a r t í c u l o 5 .o d e l R e a l 
Decre to antes c i t ado . 
13 . T r a n s c u r r i d o s los dos plazos de q u e se hace m é r i t o 
e n la c l á u s u l a a n t e r i o r , e l Jefe de la p r o v i n c i a s u s p e n d e r á 
desde l u e g o de sus funciones a l con t ra t i s t a y d i s p o n d r á q u e 
la r e c a u d a c i ó n d e l a r b i t r i o se v e r i f i q u e p o r A d m i n i s t r a c i ó n . 
14. E l Jefe de la p r o v i n c i a m a r e a r á e n cada p u e b l o e l 
p u n t o ó pun to s donde debe c o n s t i t u i r s e e l mercado y las 
p layas , mue l l e s ó s i t ios de los n o s ó esteros p r ó x i m o s a l 
me rcado donde deban a t racar los cascos, bancas y d e m á s 
embarcac iones menores a n á l o g a s para efectuar sus ventas 
1 5 . E l con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos q u e 
los marcados e n la tar i fa que se a c o m p a ñ a , bajo l a m u l t a de 
diez pesos po r p r i m e r a vez y c ien to p o r l a segunda . L a 
tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á c o n la r e s c i s i ó n d e l c o n t r a t o 
que p r o d u c i r á todas las consecuencias de que se hace m é r i t o 
e n la c l á u s u l a 1 2 . 
1 6 . ^e p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e bajo la i n m e d i a t a r e s -
p o n s a b i l i d a d de l a a u t o r i d a d l o c a l , establecer en las calles de 
los p u e b l o s , calzadas, r í o s ó esteros, puestos fi jos ó a m b u l a n -
tes de n i n g u n a especie , d e b i e n d o s i tuarse todos en las Plazas, 
mercados ó parajes des ignados al efecto p o r e l Jefe de l a 
p r o v i n c i a , s iendo o b l i g a c i ó n de l con t ra t i s t a c o n s t r u i r aque -
l los de los mate r ia les q u e c o n s i d e r e conven ien tes p a r a 
poner a c u b i e r t o de la i n t e m p e r i e á los vendedores , t e n i e n d o 
facul tades para c o b r a r derechos p o r c u a l q u i e r pues to que 
p o r casua l idad ó m a l i c i a se s i t ú e fuera de los s i t ios marcados . 
Quedan exentas d e l ' pago las t i endas ó pues tos s i t uados 
d e n t r o de las casas po r m á s q u e e n las puer tas ó par te e s t e r io r 
de los m u r o s ó paredes t engan mos t r ado re s , escaparates 
ó mues t ras de telas ó efectos s i e m p r e q u e no i n t e r c e p t e n 
la v ia p ú b l i c a ; l a s t i endas edif icadas de ex-profeso a l c o n s -
t r u i r s e e l mercado y los a lmacenes ó camar ines de d e p ó s i t o 
de los p a r t i c u l a r e s , los cuales p u e d a n vende r en e l los l i b r e -
men te s in o b l i g a r l e s á l l e v a r sus efectos a l mercado n i á 
pagar i m p u e s t o a l g u n o a l con t ra t i s t a p o r l o que v e n d a n ó 
e spe r t en . 
L o s i n d i v i d u o s q u e en lo suces ivo e d i f i q u e n t i endas en los 
nuevos m e r c a d o s q u e se c o n s t r u y a n , q u e d a r á n sujetos a l 
pago de los derechos de t a r i f a . 
17 . Para c o i t a r abusos e n p e r j u i c i o d e l con t r a t i s t a y 
ac la ra r las dudas que pueda susc i t a r La r eg la a n t e r i o r , 
se e n t e n d e r á p o r casa la que c o m o obje to p r i n c i p a l s i rva 
de m o r a d a á u n a f a m i l i a y los tapancos ó cobachos , c u y o 
ú n i c o des t ino es e l de vender efectos ó f ru tos a u n c u a n d o 
para c u s t o d i a r l o s d u e r m a en e l lo s a l g u n a pe r sona n o 
pueden ser cons iderados c o m o casas, y p o r c o n s i g u i e n t e 
d e b e r á p r o h i b i r s e su c o n s t r u c c i ó n y d e n u n c i a r s e á la a u t o -
r i d a d para la i m p o s i c i ó n de l a m u l t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
1 8 . S i n e m b a r g o de l o p r e s c r i t o e n las reg las a n t e r i o r e s , 
los Jefes de p r o v i n c i a p o d r á n a u t o r i z a r e l e s t ab lec imien to 
de puestos ó t iendas en los b a r r i o s d is tan tes de los m e r -
cados, oyendo p r é v i a m e n t e á los cont ra t i s tas y su je tando á 
los t enderos a l pago de los derechos pref i jados e n la t a r i f a . 
1 9 . L a a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a , los G o b e m a d o r c i l l o s 
y m i n i s t r o s de j u s t i c i a d o los p u e b l o s , h a r á n respetar a l 
con t r a t i s t a c o m o represen tan te de la A d m i n i s t r a c i ó n , p re s -
t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda neces i tar pa ra hacer e f e c t i v a 
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la cobranza del impuesto, k cuyo efecto le entregará la 
autoridad provincial una copia certificada de estas con-
^SQ0 En los mercados ó parages designados al efecto, 
nadie niás que el contratista podrá dar en alquiler tiendas, 
cobertizos ni tapancos, á no ser que los dueíloá de casas 
auieran alquilarlas en toda ó en parte para este fin. 
4 21. Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados en buen estado de conservación, terraplenados 
con hormigón para evitar el fango en tiempo de lluvias, y 
si aquellos fuesen de manipostería cuidarán de blanquearlos 
por lo menos una vez todos losarlos. 
22. La policía y el órden interior en los mercados y en 
los sitios habilitados para centros de contratación sin per-
juicio de las facultades privativas de ias autoridades provin-
ciales y locales, corresponde á los contratisias y en tal con-
cepto harán la designación y distribucion.de puestos, res-
petando siempre el derecho de posos¡on de los vendedores 
y dispondrá que los carros se coloquen sin impedir el trán-
sito de los concurrentes y que los animales de carga ó de 
tiro S" pongan fuera del mercado. 
23. El contratista tendrá limitada su acción al recinto de 
los meKcados públicos y por consiguiente serán consideradas 
como exacciones ilegales las cantidades que perciba por 
ventas hechas fuera de los sitios habilitados para centros de 
contratación. 
24. En cada pueblo se celebrará mercado en los dias de 
costumbre, sin perjuicio de que el contratista cobre los 
derechos correspondientes cuando los vendedores concurran 
en otros .dias distintos á los sitios designados por la auto-
ridad para mercados y con el fin de realizar en ellos sus 
transacciones. 
2o. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego 
de condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su 
contenido, y resolverán las dudas que suscite su interpre-
tación y cuantas reclamaciones se interpongan, pero de no 
hallarse previsto el caso, este incidente deberá elevarse, 
con la opinión del Jefe de la provincia en que el hecho 
ociírra á la Dirección general de Aduimistracion Civil, para 
que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la su-
perioridad lo que crea conveniente. 
26. La Administración s^  reserva el derecho de prorogar 
este contrato por espacio de seis meses ó de rescindirlo 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y directamente 
obligada al cumplimiento del contrato. Podrá si acaso le 
conviniere subarrendar el servicio, pero entendiéndose 
siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendatarios, y que de todos los per-
juicios que por lal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, 
será responsable única y dilectamente el contratista. Los 
subarrendatarios quedan sujetos al fuero común porque la 
Administración considera su contrato como una obligación 
particular y de interés puramente piivado. En el caso de 
que el contratista en todo ó en parte entregue el arbitrio 
á subarrendatarios dará cuenta inmediatamente al Jefe de 
la provincia acompañando una relación nominal de ellos y 
solicitará los respectivos títulos de que deberán estar in-
vestidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el 
otorgamiento de la escritura y testimonios que sean ne-
cesarios, así como los de recaudación del arbitrio y es-
pedí ion de títulos serán de cuenta del rematante. 
29. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos de 
esta especie no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenciosa ad-
ministrativa que señalan las leyes. 
¿0. El contratista está obligado á cumplir los bandos 
sobre policía y ornato, así como las disposiciones que 
sobre estos ramos le comunique la autoridad, siempre que 
no estén en contravención con las cláusulas de este con 
trato, en cuyo caso podrá representar en forma legal lo 
que á su derecho convenga. 
31. En el caso de muerte del contratista quedar.i res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
llevar á cabo las condiciones estipuladas en el mismo, previo 
otorgamiento de la escrituia correspondiente. 
Tarifa de derechos. 
1. a El arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puesto. 
2. a Cobrará asimismo con sujeción á la regla que 
precede lo que corresponda á cada tienda ó tapanco fijo que 
sea de la propiedad del arrendador ó del. mercado, pero 
quedarán escepluadas las tiendas que determina el párrafo 
^•o de la regla 16 del pliego de condiciones. 
3. a Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó efectos 
que se establezcan fuera de los mercados ó parajes desig-
nados al efecto como consecuencia de lo que prescribe la 
cláusula 18 del pliego de condiciones, pagarán dos cuartos 
diarios por cada vara cuadrada del terreno que ocupen. 
4. a El contratista cobrará n todas las bancas, cascos y 
demás embarcaciones menores semejantes que atraquen á 
los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros, designados 
por el Jefe déla provincia en virtud de lo dispuesto en la 
cláusula 13 del pliego de condiciones, siempre que 
efectúen ventas al por menor dentro ó fuera del buque, 
por una banca 5 cuartos diarios y por un casco ú otra clase 
ue embarcaciones semejante diez cuartos también diarios por 
w tiempo que dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores siempre que no 
«tectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque, 
a-a El contratista no'tendrá derecho á cobranza alguna 
las embarcaciones que atraquen á los puntos anterior-
jueme citados, siempre que estas conduzcan muebles, cómes-
e les ú otros efectos que sin venderlos á bordo, los con-
w-ca á las plazas para realizar allí la venta. 
Manila 9 de Julio de 4883.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S.—Miguel Piodriguez Beniz. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N. N. vecino de N. ofrece lomar á su cargo por e) 
término de tres años el arriendo del arbitrio de mercados pú-
blicos dei 3.er grupo de la provincia de Manila, por lá can 
tidad de... posos (pfs...) anuales, y con entera sujeción al pliego 
de.condiciones publicado en el núm. . . de la Gaceta del 
cüa del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredite haber 
depositado en . . . . ia cantidad de 244 ps. 50 cént. 
Fecha y tirina 
Es copia, Dujua. 3 
SIÍGIIETAUIA m LA COMANDANCIA C U N E I U L 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 17 del entrante Agosto 
á las nueve de su mañana, se sacará á licitación publica 
el suministro de anclas y cadenas correspondientes al 
grupo 5.o lote núm. 1 que se necesiten durante dos 
años en el Arsenal de Gavite, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta, 
cuyo acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reunirá en la casa Comandan-
cia general. 
Las personas que quieran lomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, eslendidas en papel del sello 
3.° y acompañadas del documento de depósito, sin cuyos 
requisitos no serán admisibles; y se advierte que en el 
sobre de dichos pliegos deberá espresarse el servicio, 
objeto de su proposición bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 10 de Julio de 1883.—Francisco Vila. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego He 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública el 
suministro de anclas y cadenas, correspondientes al qrupo 
5.° lote núm. 1 que se necesiten en este Arsenal por el tér-
mino de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. a Los p-recios que han de servir de tipos para la 
subasta y las condiciones que lian de reunir los expre-
sados artículos para ser admisibles, son los que ae se-
ñalan en la citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica 
de este Apostadero, el dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
jeción al unido modelo estendidas en papel de sello 3.o 
y se presentarán en pliegos cerrados al Presidente de la 
Junta. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
del sobre que la contenga, entregará cada licitador un 
documento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas, en me-
tálico ó valores admisibles por la legislación vigente, 
k los tipos que esta tenga establecidos, la cantidad de 
trescientos setenta y tres pesos sesenta y dos céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párralo anterior 
se hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrán de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre ios autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja 
los que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, 
la cual tendrá lugar por el órden preíérente de nume-
ración de los respectivos pliegos, en el caso de que 
todos los interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en la 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
adoptada para los precios tipos. 
6. a El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
del cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la con-
dición cuarta, la cantidad de setecientos cuarenta y siete 
pesos veinticuatro céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7. a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contralados después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al en 
que se le notifique la adjudicación definitiva del servicio, 
verificandu desde entonces las entregas que le prevenga 
el Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero, en la inteli-
gencia de que la Administración, hecha abstracción de 
lo que compren los buques con los fondos económicos, 
solo contrae el compromiso de adquirir los efectos que 
se vayan necesitando en el Arsenal para las atenciones 
del servicio durante dos ahos, sin sujetarse á cantidad 
determinada, cuyo plazo se contará desde la fecha de la 
escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior el con-
tratista prévia la presentación y admisión de los ejem-
plares de la escritura de su contrata, podrá si le convi-
niere, dar principio al suministro de los efectos, antes de 
terminar el antedicho plazo de sesenta dias, y si se 
hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así manifestarlo al 
Excmo. Sr. Ordenador por medio de escrito; en la inte-
ligencia de que de serle aceptada su proposición queda 
por este hecho sujeto á las mismas obligaciones que si 
hubiesen transcurridos los sesenta dias citados. 
8. a El contratista presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal, acompañados de las facturas 
guias que expresa el artículo 17 del Reglamento para 
la Contabilidad del material de 10 de Enero de 1873, los 
artículos que ordene la citada autoridad dentro del plazo 
de ciento veinte dias contados desde el siguiente al de 
Ija fecha de la órden. 
; Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina el Reglamento de Contabilidad 
vigente, resultaren inadmisibles los efectos presen-
tados, por no reunir las condiciones estipuladas, se 
obliga el contratista á reponerlos en el plazo de quince 
dias, á partir de la fecha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, 
pues, de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose el 10 
p . § del producto por razón de multa, más el importe 
de los gastos que la venta origine. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento, por parte del contratista: 
' l . o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la con-
dición 8.a 
2 .0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia; 
3 . 0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, 
de los efectos contratados, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos, ó la reposición d é l o s desecha-
dos, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.a, y si la 
demora excediese, en el primer caso, de quince dias, ó de 
diez dias, en el segundo, se rescindirá el contrato ad-
judicándose la fianza respectiva á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11 . En el tercer caso de los expresados en la con-
dición novena, se rescindirá igualmente el contrato, 
con pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio, aun 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista 
se declara exento de responsabilidad, aun cuando resul-
taren sin entregar efectos por valor del cinco por ciento 
del importe total del pedido. 
13. El contralista deberá residir en Cavite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los efectos contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Orden'acion del Apostadero 
libramiento de su importe á favor de! contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematanle al otorgamiento 
de escritura que deberá presentar al Excmo. Sr. Orde-
nador del Apostadero, dentro de los diez dias siguientes 
:al en que se le nolifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dis-
puesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los 
siguientes: 
l . o Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2 . 0 Los que correspondan según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia tes-
timoniada de la misma; y 
3.o Los de la impresión de treinta ejemplares de 
dicha escritura que ha de entregar el contratista para 
uso de las oficinas. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testi-
monio del acta .del remate, copia del documento que jus-
tifique el depósito ó garantía exigida y la obligación dei 
contratista de cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852, y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila núms. 4 y 36 
del año 1870, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite 15 de Junio de 1883.—El Contador 
de Acopios,. José J. Marasi.—V.0 B.0—El Comisario del 
Arsenal, Manuel Sityar y Cañas .—Es copia, Vila. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle número en su nombre 
(ó á nombre de D. N . N . , para lo que se halla conw 
84 21 Julio de 1883. Gaceta de Manila.—Núm. 21 
petentemente autorizado) hace presente: Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Ociceta de Manila número. . . . de (fecha). . . . para la 
.subasta del suministro de anclas y cadenas correspon-
dientes al grupo 5.o lote núm. 1 que se necesiten en 
el Arsenal de Cavile, durante dos años , se compromete á 
suministrarlos con estricta sujeción á todas las condi-
ciones contenidas en el pliego y por los precios seña-
lados como tipos para la subasta en la relación unida 
al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos 
por ciento. (Todo en letva). 
Fecha y firma. 
Es copia, Vil a. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación de 
los efectos que se sacan á pública subasta y de los pre-
cios que han de servir de tipos, condiciones facultativas y 
plazos de las entregas. 
Precio tipo. 
Grupo o o Clase de — 
Lote núm. 1 . unidad Pesos. Cént. 
Anclas y cadenas. 
Anclas con cepo de hierro de 250 á 
1700 kg. Kg. O'SO 
i d . 
id . 
i d . 
0'20 
0'20 
0'22 
12' „ 
Anclotes con id . de id . de 50 á 250 
ídem. 
Cables de cadena de distintas menas. 
Cadena de hierro forjado de varias 
menas para maniobras. 
Mordazas de hierro para cables de 
cadena. - N.0 
Condiciones facultativas. 
Anclas y anclotes.—Deben ser de superior calidad y some-
terlos á las pruebas de reconocimientos que la Junta faculta-
tiva determina. 
Cables de cadena de distintas menas, cadenas de hierro de 
varias menas y mordazas de hierro para cables de cadena.— 
Deben ser de las dimensiones que se piden y estar bien ela-
borados, sometiendo á las pruebas que la Junta facultativa de 
reconocimiento lo determina. 
El plazo de sus entregas será de ciento veinte dias y para 
reponev los desechados quince dias. 
Arsenal de Cavite l o de Junio de 1883.—El Contador de 
Acopios, José J. Marassi.—V.0 B.0—El Comisario del Arse-
nal, Manuel Sytiar y Cañas.—Es copia, Vila. 1 
AL 'ALDIA MAYOR DE ALBAY. 
Relación nominal de los jugadores aprehendidos por 
la Guardia Civil en el pueblo de Cagsaua. 
Casera. 
Páula Llamas, india, natural de Cagsaua, casada, teje-
dora, 10 pesos de multa. 
Jugadores. 
Pedro Mirambel, indio, natural de Cagsaua, casado, 
pescador, 5 pesos de multa. 
Juan Orense, indio, natural de esta Cabecera y resi-
dente en Cagsaua, casado, 5 pesos de multa. 
Francisco Mallabu, indio, casado, natural y vecino de 
Cagsaua, 5 pesos de multa. 
Lucía Menor, india, casada, natural del pueblo de Gui-
nobatan, residente en Cagsaua, 5 pesos de multa. 
Isabel Demesa, india, casada, natural de Ligao, resi-
dente en Cagsaua, 5 pesos de multa. 
Francisca Malaca, india, soltera, natural y vecina en 
Cagsaua, 5 pesos de multa, 
Sotera Abordeñer, india, viuda, natural de Cavite, re-
sidente en Cagsaua, 5 pesos de multa. 
Albay 27 de Junio de 1883.—Beneyto. 
Relación nominal de los jugadores aprehendidos por 
la Guardia Civil de esta Cabecera. 
Casera. 
Bernardina Ariola, india, viuda, natural y vecina de 
esta Cabecera, de sesenta y un años de edad, 10 pesos 
de multa. 
Jugadores. 
Pablo Abecilla, indio, natural y vecino de esta Ca 
becera, soltero, de 41 años de edad, labrador, 5 pesos 
de multa. 
Estanislao Balansin, indio, natural y vecino de esta 
Cabecera, soltero, de veintidós años de edad, 5 pesos 
de multa. 
Pedro Arana, indio, natural y vecino de esta Ca-
becera, soltero, de veintiséis años de edad, de oficio 
músico, 5 pesos de multa. 
Isidoro Albarado, indio, soltero, natural y vecino de 
esta Cabecera, de veintisiete años de edad, de oficio 
músico, 5 pesos de multa. 
Basilio Movo, indio, natural y vecino de Camalig 
soltero, de oficio mananguitero, de veintiséis años de 
edad, 5 pesos de multa. 
Albay 5 de Julio de 1883.—Beneyto. 
Providencias judiciales. 
Nos el Licenciado D . Francisco Paja y Perrera, 
Provisor, Vicario general y Gobernador Eclesiás t ico 
del Arzobispado, etc. 
Hacemos saber: que por renuncia de su úl t imo 
poseedor el Tonsurista D . Solero Domingo, se halla 
vacante la Capellanía fundada por el Presb í te ro D . 
José Rodr íguez , Cura Pá r roco que fué del pueblo 
de Mariquina, del patronato de esta Sagrada Mitra , 
con el capital de dos mi l pesos (ps. 2000) impuesto 
sobre fincas y carga de cuarenta misas anuales en 
sufragio del alma del fundador; á cuyo goce son 
llamados los deudos más inmediatos del finado D , 
Leonardo Guevara, ó sus paisanos. En su conse-
cuencia llamamos, citamos y convocamos á los que 
se consideren con derecho á obtener la mencionada 
Capellanía, para que en el t é rmino perentorio de 
quince dias contados desde la data de este edicto, 
se presenten en este Tribunal Ecles iás t ico por medio 
de Procurador instruido y espensado con los do-
cumentos necesarios á deducir el que les asista, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo, les pa ra rá el per-
juicio que hubiere lugar. 
Dado en Manila á 19 de Julio de 1 8 8 3 . — L i -
cenciado Francisco Paja.—Por mandado de S. S r í a . , 
Vicente Cuyugan. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del Dis-
t r i to de Quiapo dictada en la causa n ú m . 4567 
contra Juan Umiles, y otra por hurto; se cita, llama 
y emplaza á la procesada Bernabela Nicolás , india, 
natural de Pasig y vecina de Quiapo, para que por 
t é rmino de treinta dias contados desde la publ icación 
de este anuncio, se presente en este Juzgado á de-
clarar en la misma, apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho termino, le pa ra rán los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y Escr ibanía de m i cargo á 19 de Julio 
de 1883.—Pedro de León . 
D. Emilio Mart in Bolaños , Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia en propiedad del Juzgado del 
distrito de Binondo, que de estar en actual ejercicio 
de sus funciones el infrascrito Escribano da fé. 
Por el presente ci to, llamo y emplazo al ausente 
chino Chua Quianco (a) Va Quian, de oficio tra-
bajador de prensa, de estatura regular, color mo-
reno, tuerto y residente en la calle de Dulumba-
yan del arrabal de Sta. Cruz, para que en el 
t é rmino de treinta dias á contar desde esta fecha, se 
presente á este Juzgado ó en las cárceles públicas 
de esta provincia á contestar á los cargos que con-
tra él resultan en la causa n ú m . 5673 que se ins-
truye en este Juzgado por lesiones, apercibido de 
que en caso contrario se segui rá y sus tanciará la 
causa en su ausencia y rebeldía hasta dictar senten-
cia definitiva, entendiéndose con los Estrados del Juz-
gado las ulteriores diligencias que le sean relati-
vas, parándole además el perjuicio que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Binondo á 18 de Julio de 1883 .—Emi l io 
Mar t in .—Por mandado de S. S r í a . , Gonzalo Reyes. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
tr i to de Binondo, se cita, llama y emplaza al nom-
brado Lúeas Yol ip , que estuvo en la provincia de 
layabas, para que en el t é rmino de nueve dias 
á contar desde esta fecha, se presente á este Juz-
gado á prestar declaración como ofendido en la causa 
n ú m . 5666 que se instruyen en este Juzgado sin 
reo por estafa, apercibido de que de no hacerlo se 
le t endrá por no parte en dicha causa, pa rándo le 
además el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Binondo á 17 de Julio de 1883.—Gon 
zalo Reyes. 
D . José Cavan na. Alférez fiscal de la sección de 
Guardia Civi l Veterana. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza donde se ha-
llaba prestando sus servicios el guardia de segunda 
clase de la primera Subdivisión de la espresada 
Sección Buenaventura Polintan, natural de Baliua 
de la provincia de Bulacan, á quien estoy sumariando 
por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que conceden las Reales 
Ordenanzas en estos casos á los Oficiales del Ejér-
cito, por el presente ci to, llamo y emplazo por 
segundo edicto al citado guardia, señalándole la casa 
Cuartel de la sesta Subdivisión de la Sección de 
Guardia Civil Veterana, situada en el pueblo de Ma-
late, donde deberá presentarse dentro del t é rmino 
de veinte dias á contar desde la publicación del 
presente edicto, á dar sus descargos; y de no pre-
sentarse en el t é rmino señalado, se segui rá la causa 
y se sentenciará en rebeldía. 
Manila 11 de Julio de 1 8 8 3 . — J o s é Gavanna. 
Por providencia del Sr. Juez, reca ída en los autoa 
de intestado del finado chino Lim-Coco; se cita, llama 
y emplaza á sus herederos ó á cualquier otro que 
se considere con derecho á los bienes de dicho 
inado, para que por el t é rmino de nueve dias con-
tados desde la publicación de este anuncio en la 
Gaceta oficial, se presenten en este Juzgado para en-
terarles del estado de los espresados autos y de 
la instancia presentada por el chino Vicente L i m -
Ghing, como primo hermano y único heredero más, 
cercano tanto en estas Islas como en China; aper-
cibidos en otro caso de los perjuicios que en de-
recho haya lugar. 
layabas y Escr ibanía de mi cargo 10 de Julio 
de 1883.—Mariano A . Nacpil . 
D. Francisco de Ir iar te , Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de la provincia de la Laguna, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones 
el presente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Patricio 
Tandang, natural y vecino de Los Baños , casado con 
Petrona del Rosario, sin hijo, de 46 años de edad, 
labrador, de estatura y cuerpo regulares, cara ova-
lada, frente ancha, cejas y cabellos negros, ojos 
pardos, nariz roma, boca regular, barbi lampiño , 
color moreno, con las mejillas hundidas y reo de1 
la causa núm. 4754, para que dentro del t é rmino 
de treinta dias á contar desde la fecha de su pu-
blicación, se presente en este Juzgado ó en la cár -
cel pública de esta provincia, para contestar á los. 
cargos que contra el mismo resultan en dicha causa, 
apercibido que de no hacerlo así le admin i s t r a ré jus t i -
cia y en otro caso sus tanciaré el proceso en su 
ausencia y rebeldía, entendiéndose las diligencias u l -
teriores concernientes al mismo con los estrado^ 
del Juzgado, pa rándo le los perjuicios consiguientes. 
Dado en Santa Cruz de la Lagaña á 10 de Julio, 
de 1883 .—F. de I r ia r te .—Por mandado de S . S r í a . , 
José Claro Arquiza y Garcacés . 
Se anuncia al público que el dia 28 del actual, 
de ocho de la mañana á doce del dia, se sacará de 
nuevo á pública almoneda en los Estrados de este 
Juzgado, con la baja de la mitad de su p r imi t iva 
avalúo los efectos pertenecientes al finado D . Manuel 
Sa rdá , bajo el tipo en progres ión ascendente de sua 
respectivos avalúos , después de bajada dicha m i -
tad; para que los que quieran tomar parte en dicha 
subasta, se presenten en este Juzgado á hacer sus 
posturas. 
Escr ibanía pública de la provincia de la. Laguna 14 
de Julio de 1 8 8 3 . — J o s é Claro Arquiza y G a r c a c é s . — 
V.o B .o—Ir ia r t e . 
D. Francisco Pampillon, Alcalde mayor y Juex 
de primera instancia de esta provincia, que de estar 
en actual ejercicio de sus funciones yo el infras-
crito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Perfecto Pangü inan , indio, casado, natural de Santa 
María y vecino de San Rafael de la provincia de 
Bulacan, de estatura alta, cuerpo delgado, pelo ca-
noso, cari larga, nariz regular, ojos pardos, barba 
mucha y color t r i gueño , processdo en la causa 
n ú m . 5089 por robo en cuadrilla y lesiones, para 
que por el t é rmino de treinta dias contados desde 
la publicación del presente edicto, comparezca en este 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia para 
contestar y defenderse de los cargos que contra él 
resultan de la espresada causa. De hacerlo así le o i ré 
y le admin is t ra ré justicia, y en caso contrario se-
gu i r é sustanciando dicha causa en su ausencia y 
rebeldía sin más oirle ni emplazarle pa rándo le los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en la Vil la de Bacolor Cabecera de la pro-
vincia de la Pampanga á 12 de Julio de 1 8 8 3 . — 
Francisco Pampillon.—Por mandado de S. S r í a . , 
Mariano de Keyser. 
Por providencia de diez y siete de los corrientes 
en las diligencias preparatorias á instancia de la 
parte por el chino Joaquín Martínez Sy-Tiong Tay, 
se cita y se llama al chino Sy-Tueco, para que com-
parezca en este Juzgado dentro de nueve dias á 
contar desde la publicación de esta citación á prestar 
declaración, apercibido que de no hacerlo le pa-
ra rán todos los perjuicios que haya lugar en derecho. 
Tondo y Escr ibanía de mi cargo á 18 de Julio 
de 1883.—Juan Reyes. 
U i n o n d o — I m p r e n t a de M . P é r e z (h i jo )—S. Jacinto 42. 
